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Introducción
Con el nombre de fauna estigobia se entiende el
conjunto de animales, invertebrados acuáticos sub-
terráneos, que viven en el agua que rellena los espa-
cios que quedan entre los granos de arena del
sedimento de las capas freáticas de ríos epigeos e
hipogeos, de acuíferos, y de diferentes cuerpos de
agua (gour, charcos, pozas, lagos, sifones, etc) de
cuevas.
Estos medios resultan de difícil acceso y requie-
ren técnicas de muestreo específicas, poco conoci-
das y en la mayoría de los casos de fabricación
artesanal, para poder recoger la fauna que los habi-
ta, cuyo tamaño oscila entre 0,5 mm y llega hasta
los 3-4 centímetros en casos excepcionales. La
combinación de estos factores ha hecho que, en
España, se hayan hecho pocas investigaciones
sobre estos animales. En concreto, en la
Comunidad de Madrid hemos podido recopilar
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RESUMEN
El conocimiento de la estigofauna de la Comunidad de Madrid es muy escaso debi-
do a que ha recibido muy poca atención por parte de los investigadores. Se conocen muy
pocos datos que proceden de muestreos esporádicos y puntuales realizados, en la mayor
parte de los casos, con objetivos taxonómicos. En este trabajo hemos intentado recoger
toda la información publicada acerca de las especies de invertebrados acuáticos subte-
rráneos, en sentido amplio, encontrados en cuevas, pozos artificiales, surgencias y medio
intersticial asociado a ríos de la Comunidad de Madrid.
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ABSTRACT
Comunidad de Madrid (Spain) stygobiotic fauna
Knowledge of Comunidad de Madrid stygofauna is very scarce due to the fact that
very few researchers have paid attention to it. The data comes from sporadic sampling,
mainly with a taxonomic purpose. In this paper we include all taxonomic information
available on subterranean aquatic invertebrates, found in caves, artificial wells and
interstitial environment associated with streams of Comunidad de Madrid.
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datos de estigofauna procedente de una cueva, de
varios pozos artificiales, de una surgencia y del
medio intersticial asociado a varios ríos y arroyos
epigeos.
Los muestreos de los que proceden estos datos
han sido realizados, casi siempre, con fines taxonó-
micos. Este es el caso de los muestreos llevados a
cabo por Valdecasas (1981) para estudiar la fauna
de Hydrachnidia de la Sierra de Guadarrama, de
Camacho (1987) para estudiar la fauna de
Syncarida en España y de Notemboom y Meijiers
(1985) para estudiar Isopoda y Amphipoda estigo-
bios de nuestra Península. En algunos de estos
muestreos, no obstante, se ha tenido en considera-
ción al resto de grupos faunísticos presentes y en
algunos casos los ejemplares han sido determina-
dos por especialistas; esto ocurre con Oligochaeta y
con algunos Copepoda que han podido ser identifi-
cados a nivel de especie años después de ser reco-
lectados (información inédita en muchos casos). 
En el listado que ofrecemos a continuación apa-
rece la fauna estrictamente estigobia marcada con
un asterisco, ya que muchas de las especies encon-
tradas en estos medios subterráneos viven también
en medios acuáticos superficiales, siendo su pre-
sencia subterránea ocasional o más o menos fre-
cuente según los casos y la época del año.
Dentro de cada grupo, la lista de especies es
alfabética. Hemos evitado seguir una ordenación
taxonómica para facilitar la búsqueda a los no espe-
cialistas en estos grupos faunísticos.
Lista
TURBELLARIA TRICLADIDA
Atrioplanaria racovitzai (De Beauchamp 1928)
Río Henares, Alcala de Henares, UTM: 30TVL .
Dugesia polychroa (Schmidt, 1861)
Río Henares, Alcala de Henares, UTM: 30TVL .
OLIGOCHAETA
Marionina argentea (Michaelsen, 1889)
Cueva del Reguerillo, Cerro de la Oliva, Patones. UTM:
30TVL5824.
Aeolosoma leidyi Cragin, 1887
Cueva del Reguerillo, Cerro de la Oliva, Patones. UTM:
30TVL5824.
Cernosvitoviella atrata (Brestscher, 1903)
Cueva del Reguerillo, Cerro de la Oliva, Patones. UTM:
30TVL5824.
CRUSTACEA
Attheyella (Attheyella) crassa (Sars, 1863) (Copepoda
Harpacticoida)
Cueva del Reguerillo, Cerro de la Oliva, Patones. UTM:
30TVL5824.
Bryocamptus (Rheocamptus) sp. gr. zschokkei (Schmeil,
1893) (Copepoda Harpacticoida)
Cueva del Reguerillo, Cerro de la Oliva, Patones. UTM:
30TVL5824.
Bryocamptus (Bryocamptus) minutus (Claus, 1863)
(Copepoda, Harpacticoida)
Arroyo en el Puerto de la Morcuera, UTM: 30TVL296205.
*Canthocamptus staphylinus (Jurine, 1820) (Copepoda,
Harpacticoida)
Río Jarama, Talamanca del Jarama, UTM: 30TVL5908.
Elaphoidella bidens (Schmeil, 1894) (Copepoda,
Harpacticoida)
Río Jarama, Talamanca del Jarama, UTM: 30TVL5908.
Acanthocyclops robustus (Sars, 1863) (Copepoda,
Cyclopoida)
Río Jarama, Talamanca del Jarama, UTM: 30TVL5908.
Diacyclops bisetosus (Rehberg, 1880) (Copepoda,
Cyclopoida)
Río Jarama, Torrelaguna, UTM: 30TVL5219; Arroyo en el
Puerto de la Morcuera, UTM: 30TVL296205.
Diacyclops sp.gr. crassicaudis Sars, 1863 (Copepoda,
Cyclopoida)
Pozo 3, Valdetorres del Jarama, UTM: 30TVL59.
Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853) (Copepoda,
Cyclopoida)
Río Jarama, Talamanca del Jarama, UTM: 30TVL5908;
Río Jarama, Torrelaguna, UTM: 30TVL5219; Surgencia en la
Cabrera; Arroyo en el Puerto de la Morcuera, UTM:
30TVL296205.
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1853) (Copepoda,
Cyclopoida)
Río Jarama, Talamanca del Jarama, UTM: 30TVL5908;
Río Jarama, Torrelaguna, UTM: 30TVL5219; Pozo 1,
Talamanca del Jarama, UTM: 30TVL59.
Megacyclops brachypus (Jurine, 1820) (Copepoda,
Cyclopoida)
Pozo 2, Talamanca del Jarama, UTM: 30TVL59; Pozo 3,
Valdetorres del Jarama, UTM: 30TVL59; Pozo 8; Valdetorres
del Jarama, UTM: 30TVL59.
Megacyclops viridis (Jurine, 1820) (Copepoda,
Cyclopoida)
Río Jarama. Pontón de la Oliva, UTM: 30TVL5824.
*Hexaiberobathynella mateusi (Galhano, 1967), (Syncarida
Bathynellacea)
Cueva del Reguerillo, Cerro de la Oliva, Patones, UTM:
30TVL5824; Río Jarama, Talamanca del Jarama, UTM:
30TVL5908; Río Jarama, Torrelaguna, UTM: 30TVL5219.
* Hexabathynella nicoleiana Camacho, 1986 (Syncarida
Bathynellacea)
Río Jarama, Talamanca del Jarama, UTM: 30TVL5908;
Río Jarama, Torrelaguna, UTM: 30TVL5219.
* Bathynellidae sp 1. (Syncarida Bathynellacea)
Río Jarama. Pontón de la Oliva, UTM: 30TVL5824.
* Bathynellidae sp 2. (Syncarida Bathynellacea)
Río en la Poveda.
* Bogidiella (Bogidiella) convexa Stock & Notenboom,
1988 (Amphipoda)
Río Jarama, Talamanca del Jarama, UTM: 30TVL5908;
Río Jarama, Torrelaguna, UTM: 30TVL5219.
ACARI
Arrenurus haplurus Viets, 1925 (Hydracnidia)
Arroyo de la Solana, antes de la Acebeda, Sierra de
Guadarrama, UTM: 30TVL483483.
*Chappuisides hungaricus Szalay, 1943 (Hydracnidia)
Río Moros, Estación del Espinar, Sierra de Guadarrama,
UTM: 30TVL027119.
Feltria rouxi Walter, 1907 (Hydracnidia)
Río Lozoya a 2Km de Rascafría, UTM: 30TVL257274;
surgencia en el camino de la Horizontal, pasada la Acebeda,
UTM: 30TVL440484; primer arroyo después del Puerto de
Navafria, UTM: 30TVL382.
Frontipodopsis reticulatifrons Szaalay, 1945 (Hydracnidia)
Arroyo de la Solana, antes de la Acebeda, UTM:
30TVL483483; surgencia en el camino de la Horizontal, pasa-
da la Acebeda, UTM: 30TVL440484; tercer arroyo en la carre-
tera de Lozoya a Navafría, UTM: 30TVL312367; arroyo de la
Barranca, La Barranca, UTM: 30TVL162138.
*Hungarohydracarus subterraneus Szalay, 1943
(Hydracnidia)
Río Eresma, Navacerrada, UTM: 30TVL141248.
Lethaxona pygmaea Viets, 1932 (Hydracnidia)
Río Manzanares, Madrid (¿?) (localidad 1 en Viets, 1930);
río Manzanares, Puente de San Fernando (¿?) (localidad 7 en
Viets, 1930); charca de Marmoto, Manzanares El Real (¿?)
(localidad 15 en Viets, 1930).
*Lobohalacarus weberi quadriporis (Walter, 1947) (Hala-
caridae)
Intersticial arroyo Salino, Aranjuez, UTM: 30TVK4330;
intersticial arroyo de la Barranca, La Barranca, UTM:
30TVL162138.
Protzia invalvaris Piersig, 1898 (Hydracnidia)
Río Lozoya entre Navacerrada y el Paular, a 12Km del
Paular, UTM: 30TVL212211; arroyo de la Solana, antes de la
Acebeda, UTM: 30TVL483483; arroyo de la Barranca, La
Barranca, UTM: 30TVL162138.
Pseudotorrenticola rhynchota Walter, 1906 (Hydracnidia)
Musgos arroyo, 1200 m. Madrid (¿?) (Lundblad, 1957);
arroyo de la Solana, antes de la Acebeda, UTM: 30TVL483483;
arroyo de la Barranca, La Barranca, UTM: 30TVL162138; pri-
mer arroyo después del Puerto de Navafría, UTM: 30TVL382.
*Stygomomonia latipes Szalay, 1943 (Hydracnidia)
Río Moros, Estación del Espinar (Segovia), UTM:
30TVL027119.
*Wandesia thori Schechtel, 1912 (Hydracnidia)
Arroyo de la Barranca, La Barranca, UTM: 30TVL162138;
primer afluente del arroyo de los Acebos, La Fuenfría, UTM:
30TVL091146; arroyo al lado del Chalet de Peñalara, UTM:
30TVL101153.
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